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lembaga­lembaga pemasaran.  Keuntungan yang diambil  oleh setiap lembaga pemasaran serta  biaya 
pemasaran  merupakan  komponen  dari  margin  pemasaran,  yang menyebabkan  terjadinya  perbedaan 
harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. Menurut Handayani dan Minar (2000), perbedaan 
harga ini juga ditentukan oleh tingkat keterpaduan pasar. Keterpaduan pasar menunjukkan bahwa harga 
di  pasar  lokal  mengikuti  harga di pasar acuan.  Tujuan dari  penelitian ini  adalah untuk mengetahui 
keterpaduan pasar buncis dalam jangka pendek antara Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 
dengan Pasar Legi Kota Surakarta. 
Metode dasar  penelitian   ini   adalah  metode deskriptif   analitis.  Pemilihan   lokasi  penelitian 
dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagai pasar 




Pasar   Tawangmangu  Kabupaten   Karanganyar   dengan   Pasar   Legi   Kota   Surakarta   rendah,   hal   ini 
ditunjukkan dengan nilai IMC yang nilainya lebih dari satu yaitu 2,06 yang berarti bahwa hanya sedikit 
informasi   tentang   perubahan   harga   yang   terjadi   di   Pasar   Legi   yang   ditransmisikan   ke   Pasar 






Pasar Legi maka,  diharapkan petani   lebih aktif  dalam mencari   informasi perubahan harga di pasar 
konsumen melalui via telephone.
SUMMARY
Fajar  Martha  D.  H0305065.   2009.  The  Analysis   of  Market   Integrity   of   Stringbean 







producers   and   consumers.  Handayani   and  Minar   (2000)   pursued   that   the  price   difference   is   also 
determined by market integrity level. The market integrity shows that local market price follows main 
market price.
This   research  aims   to  know  the   integrity  of  beans  commodities   in  a   short   term between 
Tawangmangu Market of  Karanganyar Regency and Legi Market of Surakarta.
The   basic   method   applied   in   this   research   is   descriptive.   Research   locations   namely 








Legi  Market   itself  on  one  particular  month  with  previous  month.  The   low of  market   integrity  of 
stringbean commodity in short term between Tawangmangu Market and Legi Market is because of 
incomplete market information, farmer’s aversion to make direct selling to the customers and stringbean 










pembangunan   pertanian.   Pembangunan   di   sektor   pertanian   yang   telah   dilaksanakan,   bertujuan 
untuk meningkatkan produksi pangan, yang diiringi dengan upaya peningkatan ekspor sekaligus 
mengurangi impor hasil pertanian. Namun, dewasa ini sasaran pembangunan pertanian tidak saja 
dititikberatkan  pada  peningkatan  produksi,   tetapi   juga  mengarah  pada  peningkatan  pendapatan 
masyarakat, peningkatan taraf hidup petani, perluasan lapangan kerja bahkan juga bertujuan untuk 
memperluas pasar produk pertanian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga untuk 





permintaan   atau   kebutuhan,   serta   informasi   pasar   dari   produsen   kepada   konsumen  mengenai 
ketersediaan   produk   harus   berjalan   lancar.   Apabila   informasi   pasar   tidak   diketahui   akan 




hias.  Manfaat   dari   produk   hortikultura   bagi  manusia   yaitu:   sebagai   sumber   pangan   dan   gizi, 














impor   dan   peningkatan   ekspor,   pengembangan   agribisnis   dan   perluasan   kesempatan   kerja.  Di 
samping itu pengembangan tanaman buncis mempunyai peranan cukup strategis terhadap jumlah 
luas dan produksi sayuran nasional. 
Tanaman buncis mempunyai potensi  ekonomi yang sangat  baik,  sebab peluang pasarnya 
























































Mengingat   permintaan   buncis   yang   cenderung   meningkat,   maka   perlu   meningkatkan 
produksi  buncis  yang didukung dengan alih   teknologi  budidaya  intensif  dan penanganan pasca 
panen  yang  memadai.  Peningkatan  produksi   buncis  mempunyai   arti   penting  dalam menunjang 
penyediaan pangan bergizi  bagi penduduk, sekaligus berdaya guna bagi  usaha mempertahankan 
kesuburan dan produktivitas tanah (Rukmana, 1994).  
Produk­produk  pertanian  dari   petani  khususnya  komoditas   hortikultura  mempunyai   sifat 
yang mudah rusak atau tidak bisa tahan lama. Buncis merupakan salah satu komoditas hortikultura 
yang mempunyai sifat­sifat   tersebut.  Maka dari   itu  perencanaan tanam dan proses penyampaian 
hasil panen buncis dari petani ke pasar (konsumen) harus sangat diperhatikan. Proses penyampaian 
hasil  panen buncis  dari  petani  ke pasar  (konsumen)  memerlukan  jasa pemasaran dari   lembaga­
lembaga pemasaran yang ada. Dalam pemasaran buncis ini diperlukan sebuah pasar yang dapat 
menampung  dan  menyalurkan  dari   petani   ke  konsumen.  Keuntungan  yang  diambil  oleh   setiap 
lembaga   pemasaran   serta   biaya   pemasaran   merupakan   komponen   dari  margin  pemasaran, 
menyebabkan terjadinya perbedaan harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen.  
 Menurut Handayani dan Minar (2000) dalam Handayani (2007), perbedaan harga ini juga 
ditentukan  oleh   tingkat  keterpaduan  pasar.  Keterpaduan  pasar  menunjukkan  bahwa harga  yang 
terjadi di pasar lokal (tingkat produsen) mengikuti harga di pasar acuan (tingkat konsumen).  
  Kabupaten  Karanganyar  merupakan salah  satu  daerah  penghasil  buncis.  Produksi  yang 
melimpah  memerlukan   pasar   sebagai   tempat   pemasaran   ataupun   penyaluran   dari   produsen   ke 
konsumen.   Kota   Surakarta   merupakan   salah   satu   daerah   pemasaran   komoditas   buncis   dari 
Kabupaten Karanganyar, karena daerah ini tidak menghasilkan komoditas buncis. Oleh karena itu, 








































Tabel   di   atas   menunjukkan   bahwa   produksi   buncis   dari   tahun   ke   tahun   cenderung 






serta  pemeliharaan   tanaman  buncis   yang  baik.  Penanaman  yang  baik  yaitu  menanam  tanaman 
buncis pada waktu tanam yang paling  baik untuk tanaman buncis adalah menjelang akhir musim 
hujan   pada   bulan  Maret/April.   Pemeliharaan   yang   baik   yaitu   dengan  melakukan   penyulaman, 
pemasangan lanjaran, penyiangan, pemupukan, dan pengairan.
Kecamatan   Tawangmangu   merupakan   daerah   pegunungan   yang   cocok   dengan   syarat 






























































































































Dari  Tabel  4.  dapat  diketahui  perkembangan harga  buncis  di  pasar  Tawangmangu  yang 
merupakan pasar  lokal dan pasar Legi  yang merupakan pasar acuan.  Harga tertinggi di   tingkat 
produsen  terjadi  pada  bulan  Januari  dan  Agustus.  Hal   ini  disebabkan karena  pada  bulan­bulan 
tersebut  merupakan musim tanam buncis sehingga ketersediaan buncis  tidak begitu banyak dan 
pada akhirnya menyebabkan harga buncis menjadi tinggi atau mahal. Sedangkan harga terendah di 



























melihat keadaan tersebut,  maka perlu dikaji  apakah perubahan harga di   tingkat  konsumen akan 
mempengaruhi   perubahan   harga   di   tingkat   petani   dan   apakah   harga   di   waktu   lampau   akan 
mempengaruhi harga di waktu berikutnya.




Penelitian   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   tingkat   keterpaduan   pasar   buncis   dalam   jangka 
pendek antara Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Pasar Legi Kota Surakarta.
D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi   peneliti,   penelitian   ini   dapat   bermanfaat   untuk  menambah  wawasan   dan   pengetahuan 
berkaitan  dengan  topik penelitian serta  merupakan salah  satu syarat  untuk memperoleh  gelar 
sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi  pemerintah  dan  pihak  yang  berwenang,  diharapkan  penelitian   ini  dapat  menjadi  bahan 










Penelitian  yang  dilakukan  Setyowati  et   al.   (2005),  mengenai  Analisis  Keterpaduan  Pasar 
Komoditas Wortel Antara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, mencoba untuk mengetahui 
tingkat keterpaduan pasar wortel dalam jangka pendek antara pasar Legi Kota Surakarta dengan 
pasar  Tawangmangu Kabupaten  Karanganyar.  Berdasarkan hasil  penelitian  diperolen  nilai   IMC 
sebesar 1,32. Hal ini berarti derajat Keterpaduan Pasar jangka pendek komoditas wortel antara pasar 





margin pemasaran yang cukup besar.  Faktor  lain  adalah lokasi produsen yang berada di datarn 




















Penelitian   yang   dilakukan   oleh  Kurniasari   (2006),  mengenai  Analisis  Keterpaduan  Pasar 
Kencur  Di  Kabupaten  Boyolali,  mencoba   untuk  mengetahui   tingkat   keterpaduan   pasar   kencur 
antara pasar pusat di  Pasar Legi Kota Surakarta   dan pasar lokal di  pasar Nogosari  Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2003 sampai Desember 2004 dan 
menggunakan  metode   analisis  Index   of  Market   Connection  (   IMC).  Dari   hasil   analisis   data, 
diperoleh nilai IMC yang lebih besar dari satu yaitu 4,14. Nilai IMC yang lebih besar dari satu 
tersebut   mengidentifikasikan   adanya   tingkat   keterpaduan   pasar   yang   rendah   pada   pemasaran 
komoditas kencur dalam jangka pendek antara pasar ditingkat petani dengan pasar acuan (ditingkat 
konsumen).   Faktor­faktor   yang  mempengaruhi   rendahnya   keterpaduan   pasar   komoditas   kencur 
Nogosari     kabupaten   Boyolali   dengan   pasar   Legi  Kota   surakarta   antara   lain   tidak   lancarnya 
informasi serta jarak yang jauh antara pasar pusat dan pasar lokal.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007), mengenai Analisis Keterpaduan 
Pasar Salak Pondoh Antara Pasar Tempel dengan                                           Pasar Gamping di Kabupaten  
Sleman, mencoba untuk mengetahui tingkat keterpaduan pasar salak pondoh dalam jangka pendek 
di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan data harga bulanan dari tahun 2002­2005 dengan 
menggunakan  metode   analisis  Index   of  Market   Connection  (   IMC).  Dari   hasil   analisis   data, 
diperoleh nilai IMC yang lebih besar dari satu yaitu 1,02. Nilai IMC yang lebih besar dari satu 
tersebut   mengidentifikasikan   adanya   tingkat   keterpaduan   pasar   yang   rendah   pada   pemasaran 
komoditas                                          salak pondoh dalam jangka pendek antara pasar ditingkat petani  
dengan pasar acuan (ditingkat konsumen) di Kabupaten Sleman. Faktor­faktor yang mempengaruhi 
rendahnya keterpaduan pasar salak pondoh dalam jangka pendek antara Pasar Tempel dengan Pasar 




Sedangkan   penelitian   yang   di   lakukan   oleh   Nawangsih   (2008),   mengenai   Analisis 
Keterpaduan Pasar Jagung Antara Pasar Sambi dengan Pasar Ngemplak di Kabupaten Boyolali, 
mencoba   untuk  mengetahui   keterpaduan   pasar   komoditas   buncis   antara   pasar   acuan   di   pasar 
Ngemplak dan pasar lokal di pasar Sambi Kabupaten Boyolali. Hasil analisis data harga bulanan 
januari  2005 sampai  bulan Agustus 2006, yang menggunakan metode analisis  Index of  Market  
Connection,  jangka pendek komoditas buncis antara pasar acuan dan pasar lokal rendah. Hal ini 
ditunjukkan   oleh   nilai   IMC   yang   lebih   besar   dari   1   yaitu   sebesar   1,11.   Rendahnya   tingkat 
Keterpaduan Pasar  jangka pendek antara pasar acuan dengan pasar  lokal disebabkan oleh tidak 
lengkapnya informasi pasar serta lokasi produsen dan konsumen (pasar) yang saling berjauhan.
Dari   beberapa   penelitian   terdahulu   dapat   disimpulkan   bahwa   faktor   penyebab   utama 
rendahnya tingkat keterpaduan pasar yaitu karena struktur pasar yang tidak sempurna yang ditandai 
dengan   tidak   lancarnya   (lemahnya)   arus   informasi   sehingga   diperlukan   informasi   mengenai 
perubahan harga yang terjadi diantara dua pasar tersebut. Dengan menggunakan metode yang sama, 









Buncis   atau  Phaseolus   vulgaris   L.   adalah   jenis   polong­polongan   dari   famili 
Fabaceae.  Buncis  merupakan   sejenis   sayur   kekacang  yang  berbuah  dan   sangat   kaya  dengan 
kandungan protin.. Pokok kacang buncis bertabiat tumbuh melilit, mempunyai akar tunjang dan 







Buncis   merupakan   salah   satu   sumber   protein   nabati   yang   murah   dan   mudah 
dikembangkan. Harga buncis per kg hanya berkisar Rp 300,00 pada waktu panen, sedangkan pada 
waktu  tidak panen harga buncis mencapai  Rp. 1500,00.  Buncis  mempunyai  banyak kegunaan 
dalam kehidupan manusia. Selain dapat dimasak, buat lalapan juga dapat digunakan sebagai obat 


















































condong  ke arah  pasar   tradisional.  Sedangkan  dalam arti   luas   adalah  proses   transaksi  antara 
permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Permintaan dan 
penawaran dapat berupa barang atau jasa(Anonimd, 2008).








sebagai   tempat   dimana  pembeli   bertemu  dengan  penjual,   barang   atau   jasa   ditawarkan  untuk 
dijual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik. Pada pertemuan tersebut akan tercipta harga 
yang merupakan respon dari perubahan kekuatan permintaan dan penawaran.






mikro.   Dalam   tingkatan   makro,   disoroti   peranan   pemasaran   dalam   perekonomian   secara 
keseluruhan.   Sedangkan   dalam   ruang   lingkup  mikro   dibicarakan   peranan   pemasaran   dalam 
kegiatan­kegiatan perusahaan secara individual (Asri, 1991).
Pemasaran menurut  (Kotler dan Susanto, 2000) adalah suatu proses sosial dan manajerial 





promosi   dan   distribusi   dari   barang­barang,   jasa   dan   gagasan   untuk  menciptakan   pertukaran 
dengan   kelompok   sasaran   yang   memenuhi   tujuan   pelanggan   dan   organisasi.   Definisi   ini 















lima  subsistem yaitu   sektor  produksi,   saluran  pemasaran,   sektor  konsumsi,  aliran   (flow),  dan 
fungsional  berinteraksi  satu sama lain  dalam subsistem keenam, yaitu   lingkungan.  Pemasaran 
hasil pertanian dihadapkan pada permasalahan spesifik, antara lain berkaitan dengan karakteristik 
hasil   pertanian,   jumlah   produsen,   karakteristik   konsumen,   perbedaan   tempat,   dan   efisiensi 
pemasaran(Anonimf, 2008).
Saluran   pemasaran  merupakan   suatu   jalur   yang   dilalui   oleh   arus   barang­barang   dari 
produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Tujuan dari saluran pemasaran adalah 















Harga   merupakan   salah   satu   penentu   keberhasilan   suatu   perusahaan   karena   harga 
menentukan   seberapa   besar   keuntungan   yang   akan   diperoleh   perusahaan   dari   penjualan 
produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan 
penjualan akan menurun, namun  jika harga  terlalu  rendah akan mengurangi keuntungan yang 
dapat diperoleh organisasi perusahaan (Anonimg, 2008).








Keterpaduan  pasar   adalah   sampai   seberapa   jauh  pembentukan  harga   suatu  komoditas 
pada suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga ditingkat lembaga pemasaran lain. 
Jenis keterpaduan pasar ada 2 yaitu vertikal dan horizontal. Keterpaduan pasar secara horizontal 
meliputi   keterpaduan   pasar   sesama   daerah   konsumen.   Sedangkan   keterpaduan   pasar   secara 
vertikal merupakan keterpaduan antara daerah produsen dan konsumen akhir (Tim IPB, 1997 
dalam Handayani, 2007).
Keterpaduan   pasar   dapat   terjadi   jika   terdapat   informasi   pasar   yang   memadai   dan 








masing­masing   tingkat   mempunyai   kekuatan   permintaan   dan   penawaran   (Simatupang   dan 
Jefferson, 1988 dalam Setyowati et al., 2005).
Keterpaduan pasar jangka pendek merupakan kondisi terintegrasinya suatu pasar dengan 
pasar   yang   lain   dalam   satu   jenis   komoditas   yang   sama.   Sesuai   untuk  menganalisis   suatu 
komoditas dengan  kondisi harga yang  mudah berfluktuasi seperti komoditas sayuran. Dengan 
adanya   pengukuran integrasi pasar dalam jangka pendek dapat segera memberikan informasi 



















Sedangkan   untuk  menganalisis   keterpaduan   pasar   terdapat   beberapa   cara.  Metode   yang 
digunakan untuk melakukan analisis keterpaduan pasar ada empat metode yaitu: koefisien korelasi, 
kointegrasi, model yang dikembangkan oleh Ravalion dan model IMC. Dari empat metode tersebut 






data  mingguan ataupun bulanan,   tetapi   tidak  cocok untuk menganalisis  keterpaduan  jangka 
panjang. Kekurangan dari model ini adalah adanya asumsi bahwa ada satu pasar pusat yang 
dikelilingi   beberapa   pasar   lokal   sehingga   perlu   pengetahuan   tentang   struktur   pasar   dan 
memerlukan dua kali perhitungan. Derajat keterpaduan pasar juga tidak dapat diukur dengan 
model ini.
H. IMC dari  Timmer  lebih sensitif  daripada Model  Ravallion karena IMC dapat  menunjukkan 
derajat   integrasi  pasar.  Selain   itu  hanya  memerlukan   satu  kali  perhitungan  dan   tidak  perlu 
persyaratan lain. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode yang digunakan untuk mengkaji keterpaduan 
pasar  jangka pendek yaitu metode  Index of Market  Connection  (IMC) yang diperkenalkan oleh 
Timmer. Persamaan yang digunakan dalam IMC adalah sebagai berikut :
 ∆ Hit=(α i­1)(Hit­1­HAt­1)+β i0(HAt­HAt­i)+(α i1+β io+β i1­1)HAt­1+γ iXt+µ it........(1) 
 Dengan mengubah ∆ :




























































dijelaskan  oleh  variabel  bebasnya.  Uji  F  digunakan untuk  mengetahui   tingkat  pengaruh  semua 
variabel bebas secara bersama­sama terhadap variabel tak bebasnya. 
Sedangkan   uji   t   digunakan   untuk  mengetahui   pengaruh   variabel   bebas   secara   individu 























3. Pasar   lokal   (pasar   tingkat   petani)   adalah   pasar   di   sekitar   daerah   produksi   buncis   (pasar 
pengumpul lokal). Pasar Tawangmangu adalah pasar lokal buncis di Kabupaten Karanganyar. 
4. Pasar acuan (pasar tingkat konsumen) adalah pasar acuan/tujuan perdagangan dimana 
pasar   ini  menerima buncis  dari  pasar   lokal.  Pasar  Legi  adalah  pasar  acuan buncis  di  Kota 
Surakarta.
5. Harga   absolut   adalah   nilai   dari   buncis   yang   diwujudkan   dalam   rupiah   sebelum  dilakukan 
pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Harga yang digunakan berupa harga 
rata­rata bulanan yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.












7. Harga absolut  buncis  di   tingkat  konsumen adalah  harga  rata­rata  bulanan buncis  di   tingkat 
konsumen   di   Pasar   Legi   Kota   Surakarta   yang   dihitung   dalam   satuan   rupiah   perkilogram 
sebelum dilakukan pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK).
8. Harga   riil   adalah   nilai   dari   buncis   yang   diwujudkan   dalam   rupiah   setelah   dilakukan 







































pertimbangan­pertimbangan   tertentu.   Pertimbangan   pemilihan   Pasar   Tawangmangu   Kabupaten 
Karanganyar  dan  Pasar  Legi  Kota  Surakarta   sebagai  daerah  penelitian  karena  perbedaan  harga 
buncis   yang   terjadi   diantara   dua   pasar   tersebut   relatif   tinggi.   Pemilihan   Pasar   Tawangmangu, 





























Berdasarkan Tabel  6.  diketahui  bahwa di  Eks­Karisidenan Surakarta   terdapat  3  kebupaten 













Tawangmangu Kabupaten  Karanganyar  dan  Pasar  Legi  Kota  Surakarta..Penelitian   ini  dilakukan 
dengan rentang waktu 36 bulan yaitu dari bulan Januari tahun 2006 hingga bulan Desember tahun 
2008 sehingga sudah memenuhi syarat untuk dianalisis dengan analisis regresi. Data sekunder yang 












































        Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga di pasar tingkat petani dan pasar di tingkat 














Uji   R2  digunakan   sebagai   ukuran   ketepatan/kecocokan   suatu   garis   regresi,   yang 
diterapkan terhadap suatu kelompok data observasi dan untuk mengukur besarnya proporsi 
(persentase)  dari   jumlah  variasi  dari  Y yang diterangkan oleh  model   regresi   (Supranto, 
1983). Nilai R2 menyatakan berapa besar (%) variasi variabel tak bebas bisa dijelaskan oleh 























































Multikolinearitas   adalah   suatu   keadaan   dimana   terdapat   hubungan   atau   korelasi 
linear   yang   sempurna   diantara   beberapa   atau   semuanya   dari   variabel­variabel   yang 
menjelaskan. Apabila dua atau lebih variabel bebas berhubungan satu dengan yang lainnya 
maka tidak dapat ditetapkan sumbangan variabel tadi secara individual. Untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya  multikolinearitas   digunakan  matriks   korelasi   yaitu   hubungan   antara 
berbagai variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Jika nilai  Pearson Correlation  > 






mendeteksi   ada   tidaknya   heteroskedastisitas.   Pada   pengujian   heteroskedastisitas   dengan 
metode grafik, jika dari diagram pencar terlihat titik­titik menyebar secara acak dan tidak 
membentuk pola yag teratur maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengganggu 





















dan  Kabupaten  Karanganyar.  Kabupaten  Karanganyar  merupakan   salah 
satu dari 35 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara1100 
40’­110  70’  Bujur  Timur  dan   antara   70  28’   ­   70  46’  Lintang  Selatan, 






d. Sebelah Barat :   Kabupaten   Surakarta   dan   Kabupaten 
Karanganyar
Kabupaten  Karanganyar   terdiri   dari   17  Kecamatan   yang 
meliputi   177   desa   atau   kelurahan.   17  Kecamatan   tersebut   antara   lain: 
Jatipuro,   Jatiyoso,   Jumapolo,   Jumantono,   Matesih,   Tawangmangu, 
Ngargoyoso,  Karangpandan,  Karanganyar,  Tasikmadu,   Jaten,  Colomadu, 
Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Jenawi, Kerjo.
2. Jenis Tanah
































bergelombang   atau   berbukit­bukit   dan   membentuk   pegunungan,   yaitu   Gunung   Lawu. 
Kabupaten  Karanganyar  mempunyai   topografi  bergelombang  yang  meliputi  dataran   rendah, 
dataran   sedang,   dan   dataran   tinggi.   Adapun   ketinggian   tempat   terendah   di   Kabupaten 
Karanganyar   adalah   80  meter   di   atas   permukaan   laut   yaitu   di   Kecamatan   Kebakkramat, 












Untuk  mengetahui   keadaan   iklim  di  Kabupaten  Karanganyar,   khususnya  Kecamatan 






























































































Berdasarkan data  Tabel  8.  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk  paling  banyak di 
Kabupaten Karanganyar adalah kelompok usia produktif. Untuk menghitung besarnya Angka 
Beban Tanggungan dapat digunakan perumusan sebagai berikut:














J.        =SexRatio %100PerempuanPenduduk Jumlah 
Laki­LakiPenduduk Jumlah 
X








































7 Tidak Sekolah 61.540 7,9
Jumlah 783.340 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar




penduduk.  Dengan   demikian   dapat   diketahui   bahwa   penduduk   di  Kabupaten  Karanganyar 
sudah cukup menyadari akan arti pentingnya pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari penduduk 
yang sudah mengenyam tingkat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar dan bahkan ada yang 
sampai   tingkat   Perguruan   Tinggi.  Dengan   tingkat   pendidikan   penduduk   yang   cukup   baik 
tersebut dapat mempengaruhi pembangunan wilayah khususnya di Kabupaten Karanganyar.
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian









































































































































































yang   terbesar   adalah  wortel   seluas   562   ha   dengan   produksi   sebesar   98.635   kw   sehingga 
produktivitas komoditi wortel adalah sebesar 175,5 kwintal perhektar. Sedangkan, luas panen 
terkecil   adalah   terong   seluas   44   ha   dengan   hasil   produksi   sebesar   1.715   kwintal   sehingga 
produktivitas   terong   sebesar   39   kwintal   perhektar.   Produksi   sayur­sayuran   di   Kabupaten 










perekonomian   (dalam   hal   ini   adalah   kegiatan   pemasaran)   dapat   berjalan   dengan   lancar  maka 





untuk   memenuhi   kebutuhannya   dan   dapat   menunjang   laju   perekonomian   di   Kabupaten 


































sayuran   terletak   dilantai   I   dan   lantai   III.   Keadaan   tempat   berdagang   sayuran   di   Pasar 
Tawangmangu sangat baik. Jumlah pedagang sayuran yang ada di Pasar Tawangmnagu sebanyak 























































Berdasarkan data  dari  Badan Pusat  Statistik  Kota  Surakarta,   jumlah  penduduk Kota 
Surakarta pada tahun 2007 adalah 515.372 jiwa yang terdiri dari 246.132 penduduk laki­laki dan 





































Kota Surakarta  adalah  kelompok usia  produktif.  Untuk menghitung besarnya Angka Beban 
Tanggungan dapat digunakan perumusan sebagai berikut:














U.        =SexRatio %100PerempuanPenduduk Jumlah 
Laki­LakiPenduduk Jumlah 
X
V.        =SexRatio %100
269.240
246.132
X
W. = 91,4% 
X. Dari hasil perhitungan nilai sex ratio diketahui bahwa besarnya nilai sex ratio di 
Kota Surakarta adalah 91,4%, artinya dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 91 orang 
penduduk laki­laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki­laki.
